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1 L’objectif fixé lors du lancement du PCR « Occupation et peuplement des plateaux du
massif du Jura de 2000 av. J.-C. à 400 av. J.-C. », à travers une approche chronologique,
spatiale  et  sociale  des  nécropoles,  nous  a  incité  à  aborder  conjointement  plusieurs
directions  de  recherche.  Cette  première  année  a  été  employée  prioritairement  à
l’élaboration  d’un  premier  bilan  documentaire.  Un  travail  d’inventaire  et  de
cartographie des nécropoles a été effectué dans la région salinoise, la Chaux d’Arlier et
les  plateaux  de  la  Loue.  Ces  investigations,  regroupant  à  la  fois  une  approche
documentaire à partir des manuscrits, des publications anciennes et des cadastres, ainsi
que  des  prospections  systématiques,  constituent  un  préliminaire  fastidieux  mais
indispensable. Des résultats partiels s’avèrent particulièrement positifs en permettant
de préciser et de compléter les inventaires jusque-là disponibles. Une partie d’entre eux
a servi de base à l’élaboration d’une cartographie de l’occupation de la région salinoise
au Bronze ancien. Conjointement, un réexamen des collections anciennes se rapportant
à ces nécropoles incomplètement publiées a été entrepris :
le catalogue de la collection Piroutet (Musée Archéologique National), dont la plus grande
partie du mobilier est encore inédite, est sur le point de s’achever ;
depuis  l’automne 1993,  une  étude  anthropologique  des  vestiges  humains  des  fouilles
Piroutet  provenant  de  ces  nécropoles,  déposés  au  musée  de  Lons-le-Saunier,  a  été
entreprise. Ce travail en est au stade préliminaire de la restauration ;
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nous nous sommes enfin plus particulièrement attachés, pour l’ensemble de la zone étudiée,
à élaborer une typologie des parures annulaires du premier âge du Fer (bracelets, anneaux
de chevilles) qui nous semblent bien caractériser les productions locales et qui, à l’inverse
d’autres parures, n’ont jamais fait l’objet d’études de synthèse exhaustives ;
un examen détaillé de la chronologie, de la fin du Bronze final au début du Ha D, a enfin
retenu  plus  particulièrement  notre  attention.  Dans  ce  cadre,  nous  avons  procédé  à  un
premier  examen  de  l’évolution  de  la  céramique  de  cette  phase  et  de  la  diffusion  de  la
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